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Tornar a la quotidianitat 
D esprés d'unes vacances una mica forçades per les circumstàncies de 
nou tornem a ser amb tots vosaltres. 
«Lo Floc» ha estat absent del panorama 
informatiu i cultural dels socis del 
CERAP i del nostre poble durant un 
curt període de temps; tanmateix, en 
aquest període d'inactivitat editorial, al 
CERAP han passat coses. Coses tan 
importants i trascendents per la vida de 
l'entitat, com són la dimissió en ple . 
-per bé que el president ho havia jet a 
títol personal molt abans- ·de la Junta 
Directiva, o bé la celebració, el 
proppassat dia .... J7 de de~mbre, d'una 
assemblea general de socis 
extraordinària amb la finalitat d'elegir 
una nova Junta Directiva. 
Els motius d'aquesta crisi són complexos 
i són diversos i, potser, ara no és el 
moment de fer-ne l'anàlisi, per bé que, 
probablement, una hipòtesi -al marge 
dels ingredients personals i més 
immediats- podria ser que fos 
conseqüència d'un model i d 'una 
estructura que, si bé, en el passat, s'ha 
demostrat que han funcionat, en el 
present, s'han esgotat. El jet que a 
l'assemblea del dia 17 no s'hi presentés 
cap candidat per a cobrir els càrrecs de 
la Junta Directiva -tot i els esforços i 
les gestions del president dimissionari 
per a solucionar aquest problema-
podria ser un element prou significatiu i 
que vindria a corroborar aquesta tesi. 
Atesa la situació. creada per aquesta 
absència de candidats als càrrecs 
directius, a través d'una proposta de 
resolució presentada per un grup de 
socis, que jou aprovada gairebé per 
majoria absoluta, es creava un 
CONSELL DE DIRECCIÓ 
PROVISIONAL del CERAP amb 
l'encàrrec exprés que anés al fons dels 
problemes i que elaborés una proposta 
renovadora dels objectius i finalitats i 
del funcionament de la nostra entitat. 
Evidentment, en aquest plantejaments 
renovadors acordats per l'assemblea, 
també cal incloure-hi «Lo Floc», ja que 
aquesta revista és part fonamental del 
CERAP. I esperem que, ben aviat, se'n 
puguin veure alguns resultats. 
Le{ situacions de provisionalitat no són 
recomanables, però les circumstàncies 
manen i quan aquestes són adverses a la 
normalitat institucional cal recòrr:er a 
situacions d'interinitat com la que 
l'assemb(ell -que és qui deten ta la 
sobirania del CERAP-, fent ús de les 
seves atribucions estatutàries, va 
acordar. Per la seva banda, el Consell 
de Direcció Provisional ha plantejat 
clarament, en la carta adreçada als 
socis, que cal que la vida institucional 
de l'entitat recobri la normalitat el més 
ràpidament possible, per la qual cosa es 
fa necessària la col.laboració de tots els 
socis. El CERAP si per alguna cosa s'ha 
destacat al llarg dels seus primers deu 
anys de vida, és pel seu pluralisme i per 
la convivència que ha estat capaç de 
congriar al seu redós. Per això s'ha dit 
moltes vegades, i repetir-ho ara pot 
semblar un tòpic, que al CERAP no hi 
sobra ningú, ans el contrari, tothom hi 
és necessari. 
Així, doncs, amb l'objectiu de recuperar 
la quotidianitat, «Lo Floc» torna a ser 
amb tots vosaltres de nou, per bé que, a 
partir d'ara, i per acord del Consell de 
Direcció Provisional de l'entitat editora, 
ho farà bimensualment, si més no 
durant aquesta etapa de transició. 
